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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SI T3-1VI 11.TF1TC)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Dispone que todos los pagos e ingresos
que se hayan realizado o se realicen en !o sucesivo por cuenta del
presupuesto de liquidación, se figuren desde luego y definitivamente
en las respectivas cuentas de Gastos públicos y Rentas públicas del
Presupuesio corriente, llevándolos a los capítulos, artícu'os y sec
ciones correspondientes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Excedencia al Cap. de C. D. A. Gastón
Destino al T. de N. D. 11, Gómez.—Dispone pase a practicar turbinas
el maquinista mayor D. J. González.—Destino al id. id. D. G. Rueda.
—Baja por retiro de un etre. mayor.—Ascensos en Ctres.—Destino a
un primer Ctble.—Dispone que los gastos ocasionados por el «Carlos
■h en el extranjero, en concepto de correspondencia postal y tele
gráfica, sean abonados por la Hacienda.—Dispone se publique en la
«Revista general de Marina» la memoria traducida por el Cap. de C.
don F. Carranza.—Puertos de saludos declarados por la República de




Ilmo. Sr.: La ley de 14 de diciembre de 1912, cono
cida con el nombre de Presupuesto de Liquidación, que
autorizó los recursos indispensables para el pago de los
servicios de los departamentos ministeriales que la misma.
relacionaba, no quiso que entre estos gastos y los figu
rados en los Presupuestos generales, se estableciera sepa
ración por medio de la independencia de las cuentas que
unos y otros habían de producir, sino que por el contra
rio, determinó de una manera esplícita en su artículo se
gundo que los primeros se llevaran a los correspondientes
artículos, capítulos y secciones del Presupuesto en ejer
cicio en ia fecha en que se ejecutaran, como dispuso
Igualmente en el artículo 3.° que los recursos para cu
brirlos se fueran aplicando a Rentas públicas del propio
Presupuesto.
Verdad es que el párrafo final de ese artículo 3.° pre
ceptuó que en 31 de diciembre de cada año se dedujeran
de los ingresos y de los gastos comprendidos en la ley, nosólo las obligaciones pendientes de pago al finalizar el
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Situación de supernumerario
al T. C. D. J. Bta. Lazaga.—Confiere destinos a varios jefes.—Id. íd.
Id.---Id. íd. al T. C. D. J. Manso.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al auxiliar D. L. Cór
coles.—Desestima instancia del escribiente de 2. D. L. Alvarez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARíTIMA.—Resuelve consulta del Ayudante
de Marina de Ribadeseila.—Concede crédito para impresión del
Anuario de Pesca de 19:3».—Dispone no se autoricen reconocimien
tos de buques mercantes en Marsella iras que en los casos que el ve
rificarlo en Barcelona cause perjuicios grandes a las comparlias na
vieras.
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del primer médico
don S. Casares.--Concede licencia a! 2.0 Id. D. A. Martín. —Sobre re
misión de partes sanitarias por las comandancias de Marina.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.----Relación de expedientes quedados sin curso.
ejercicio, sino aquellas otras para las cuales no se hu
biesen obtenido todavía recursos, a fin de establecer la
necesaria compensación en las liquidaciones de los respec
tivos Presupuestos. Mas dicha disposición debe consi
derarse circunstancial por la época en que la, ley finé vo
tada y -sancionada, sin tiempo para que en el mismo año
se obtuviera, no ya el total de los 300.000.000 millones
que por negociación de Deuda se autorizaron, sino la
cantidad indispensable para reintegrar al Presupuesto ge
neral de 1912, compensándolo, el importe de las obliga
ciones que comprendidas en el de Liquidación, se encon
traban materialmente satisfechas.
Para la interpretación del alcance de dicho precepto
se dictó la real orden de 27 de diciembre de 1912 y
por su consecuencia, se eliminaron del presupuesto del
mismo ario, por medio de operaciones interiores de Con
tabilidad, más de pesetas 87.000.000 de pago que se con
sideraron como pendientes de formalización en gastos
públicos, haciéndose indispensable para ello llevarlos a
figurar a las cuentas de operaciones del Tesoro, como
anticipaciones de éste a los distintos departamentos mi
nisteriales, cuentas en las cuales han continuado figuran
do hasta que, por haberse obtenido recursos bastantes a
compensarlos, se han podido contrapasar de nuevo a las
Cuentas generales de gastos públicos.
En éstas, se han figurado asimismo, durante el año
de 1913, no sólo dichos 87.000.000, sino todas aquellas
otras obligaciones del presupuesto de liquidación que en
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realidad quedaron pendientes de pago al finalizar el arioanterior, y las que por su carácter inaplazable, y portratarse de verdaderos servicios ordinarios, cuyos créditossiendo complementarios de los figurados en los presupuestos generales para los mismos servicios, corno anualidades de carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas,
s: marítIma, etc., se hallaban comprendidas en elarticulado de la repetida ley y en su relación número 5.
En suma, los pagos realizados por tales conceptosdurante el último ario ascienden a más de 214.000.000 de
pesetas.
Por el contrario, las circunstancias especiales porqueatravesó en el mismo año nuestro Mercado bursátil, repercutiendo en él, aunque en pequeña escala, la depreciación que sufrían todos los signos de crédito de las principales naciones por la elevación del precio del dinero yla primordial obligación del Gobierno de estar atento alos intereses del Estado y del Tesoro para defenderlos, noconsintieron lanzar a la circulación la totalidad de las
Obligaciones del Tesoro, cuya emisión reguló el real de
creto de 30 de diciembre de 1912.
A 171.000.000 en cifras redondas •ascienden sólo las
Obligaciones negociadas, cifrar inferior en 44.000.000 al
importe de las Obligaciones que, siendo imputables al
presupuesto de liquidación, se han satisfecho con los re
cursos del presupuesto general, habiéndose, por consiguiente, determinado un desnivel entre aquellos pagos yaquellos ingresos, que obligaría, si a la liquidación del
presupuesto general del año último hubiera de llevarse la
compensación a que alude el párrafo final del artículo 3.° de la ley de 14 de diciembre de 1912, a eliminar de
la Cuenta general de gastos públicos esos 44.000.000 deverdadero déficit, contrapasándolos a las cuentas de operaciones del Tesoro y repitiendo las operaciones de contabilidad de orden interior que en 1912 se efectuaron con
los 87.000.000 antes referidos.
Resultaría de aquí que los pagos hechos en 1913 como
imputables al presupuesto de liquidación, vendrían a fi
gurar en fin de ario en dos distintas cuentas. Unos, porla cantidad igual al producto obtenido en la negociaciónde Obligaciones del Tesoro, en las cuentas generales de
gastos públicos, y otros, por la diferencia entre dicho producto ya totalidad de los pagos, en las cuentas de Operaciones del Tesoro, separación que lejos de producir venta
jas para lapropia contabilidad, conduciría a que la prime
ra de las citadas Cuentas no reflejara COD exactitud mate
mática el verdadero Debe de la Hacienda pública-;.puesto
que en ellas figurarían como pendientes de pago, obligaciones numerariamente satisfechas.
Por estas causagl entendiendo que el fin esencial de
la ley de 14 de diciembre de 1912, fué el de autorizar re
cursos especiales para los gastos que la misma compren
día, y que la mayor claridad de la Contabilidad del Esta
do exige llevar a unas mismas cuentas todos los pagos
que durante el ario se hayan ejecutado con imputación a
la totalidad de los óréáitos que las leyes autorizaron,
máxime cuando los de que se trata, según precepto de la
misma ley, han de figurar en definitiva en los respecti
vos artículos, capítulos y secciones del presupuesto de
gastos del Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
En consonancia con lo dispuesto por los artículos
2.* y 3.° de la ley de 14 de diciembre de 1912, todos los
pagos e ingresos que se hayan realizado o que en lo suce
sivo se realicen por el presupuesto de liquidación, se fi
gurarán desde luego y definitivamente en las respectivas
cuentas de Gastos públicos y Rentas públicas, llevándolos
a los artículos, capítulos y secciones correspondientes del
presupuesto en ejercicio en la época en que se efectúen,De real orden k digo a V. I. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. muchos aiiios,—Madrid 11 de febrero de 1914.
BUGALLAL
Sr. Interventor general de la Administración del Es
tado.
(De la Gaceta del 13 de febrero.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Anto
nio Gastón y Méndez, quede en situación de exce
dencia forzosa, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos arios
Madrid 16 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicciónde Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 5
del actual, en el que participa que con fecha de
ayer dispuso que el teniente de navío D. Rafael
Gómez y Rodríguez de Arias, pasara a continuar
sus servicios a la Ayudantía mayor del arsenal de
la Carraca, en relevo del oficial de igual empleo
D. José García Rocamonde, que ha pasado a dis
posición del Comandante general de la escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar di
cha disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
4:21
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquini3ta mayor de segunda
clase D. Juan González Lubián, desembarque del
cañonero Temerario y pase al apostadero de Fe
rro' a practicar el manejo de turbinas, con arreglo
a lo dispuesto en real orden de 3 de julio de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
(lrid 17 de febrero de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de segunda
clase D. Ginés Rueda Pomares, al terminar la
licencia que disfruta, embarque en el cañonero
Temerario en relevo del de su mismo empleo don
Juan González Lubián, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios gu.arde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo dé Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del corriente
mes de febrero la edad reglamentaria para sPr
retirado del servicio el contramaestre mayor de
segunda clase D. Baldomero Arias Martínez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner cause baja en la Armada en el indicado día,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina; amortizándoso su
vacante, por pertenecer a la escala de arsenales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
n=a,
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada
por habérsele concedido el retiro del servicio al
primero D. Nicolás Julián Domínguez, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover a su
inmediato empleo, con antigüedad del día 7 del
corriente mes de febrero, al segundo D. Toribio
Montero Beceiro, quo es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso, siendo asignado
a la Sección del apostadero de Cádiz.
Es asimismo su voluntad, ingrese en el Cuerpo
como segundo, y con la misma antigüedad, el cabo
de mar D. Benigno Dávila Pérez, que es el prime
ro do los que se encuentran en expectación de
ingreso, siendo asignado a la Sección de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1914.
ATIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de marzo del
corriente año sus condiciones de embarco en el
crucero Princesa de Asturias el primer condesta
ble D. Adolfo Dalmau Prado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bíen disponer sea relevado en dicho
día por el de igual empleo D. Francisco Martínez
Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Compndante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la esauadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Correspondencia postal y telegráfica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los gastos ocasionados por el cru
cero Carlos Ir, durante su estancia en el extranjero,
en concepto de correspondencia postal y telegrá
fica, sean de cuenta de la Hacienda y con cargo al
capítulo 13, artículo 6.°, concepto «Otros gastos», en
el que existe crédito para dicha atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 13 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
ICa
Publicaciones
Excrho. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que se publique en la Revista Gene
ral de Marina, la memoria traducida del inglés por
el capitán do corbeta D. Fernando de Carranza, re
ferent9 al «Combustible líquido en las calderas y
máquinas de combustión interna», y que se signi
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fique al autor el agrado con que se ha visto su la
boriosidad.
Lo que de real orden digo a V. E. para PU cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den de 11 del actual, dice a este de Marina lo que
sigue:
señor Ministro de S. M. en Pekín, en despa
cho núm. 192, de 29 de diciembre de 1913, dice a
este Departamento lo que sigue:—Para informe del
Alinisterio de Marina, me cabe la honra do poner
en conocimiento de V. E., que los siguientes han
sido declarados por el Gobierno de la República,
puertos de saludo por parte de los buques de guerra
del país.—Taku, Chefeo, Wusung (Shanghai), Chin
hai, Santuanchorage, Pagoda, Anchorage, Amoy,
Swatow, Tiger-Island, Pak-hai, Nanking, Ngan
Kiukiang, Wuchang.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para general cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El illeptés de Arellano.
Señores. . . . .
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente coro
nel do Artillería de la Armada D. Juan Bautista
Lazaga y Patero, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario sin sueldo
para poder ocuparse en trabajos de la Industria
particular, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose
con lo informado por esa Jefatura de construc-.
ciones de Artilleria, ha tenido a bien disponer le
sea concedida al expresado jefe la gracia que soli
cita, con sujeción a lo preceptuado en el reglamen
to vigente para la referida situación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del excesivo trabajo que
pesa sobre la Jefatura de construcciones de Arti
llería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la misma, se ha servido ordenar que
el teniente coronel de Artillería de la Armada don
Manuel de Pando y Pedrosa y el comandante D. Jo
sé M.a Cervera y Castro, cesen en sus actuales des
tinos en el apostadero de Cádiz y pasen a ocupar
los de auxiliares del primer Negociado (Material)
de aquella Jefatura.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman.
dante p. Manuel Buada González, se encargo del
destino que deja vacante el teniente coronel Pando,
además del que hoy desempeña; y que el coman
dante D. (Julio Ponte Sotillo, susVtuya al del mis
mo empleo l). José M. Cervera, en los que le están
encomendados a éste, sin desatender los quo hoy
tiene a su cargo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid de 18 febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
fecha 13 del corriente, en el que manifiesta el deli
cado estado de salud en que se encuentra el te
niente coronel de Artillería de la Armada D. José
Manso y Franco, Comandante de Artillería del mis
mo, y que no cuenta con, ningún otro jefe u oficia!
que pueda reemplazarle, toda vez que dicho jefe
se halla cumplido con exceso en su actual destino,
4. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Jefatura de construcciones de Artillería,
se ha servicio disponer cese en los destinos que ac
tualmente desempeña y sea relevado por el de su
mismo empleo D. Cándido Montero y Belando, que
cesará a su vez en los que hoy ocupa en el aposta.
dero de Cádiz, siendo reemplazado en ellos por el
comandante D. Francisco Matz Sánchez, que con
tinuará en su cargo de profesor de la Academia y
agregado a la Junta facultativa de Artillería, úni
camente para los trabajos de laboratorio que dic'ia
corporación tenga encomendados actualmente o se
le encarguen en lo sucesivo sobre explosivos y
pólvoras, así corno para los ensayos químicos re
glamentarios de estas últimas; poro sin que pueda
encargársele do otra clase de expedientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde aV, E.
muchos años. Madrid 18 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General ,Tefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tlgena.
Sr. Intendente general do Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura-de construccio
nes de Artillería, se ha dignado nombrar Vocal de
la Junta facultativa de Artillería de la Armada
al
teniente coronel del Cuerpo, D. José Manso y
Franco, y disponer quo al cesar dicho jefe en su
actual destino, conforme a lo dispuesto en real
orden de esta fecha y tan luego su estado de salud
se lo permita, se traslade al apostadero de Cádiz
para tornar posesión de su nuevo destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Manrid 18 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sentidos auXiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
auxiliar 1.0 del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Leocadio Córcoles Sánchez, y visto el resultado
de reconocimiento facultativo, S. el Rey (q. D.g.),
do acuerdo con esa Jefatura, ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo, que
dando afecto a esta corte para el percibo de los ha
beres que le correspondan.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines oportunos —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Leopoldo Alvarez Goya, en
la que solicita licencia por enfermo, S. M. el Rey
(g. D. g.), teniendo en cuenta el resultado de reco
nocimiento facultativo y de acuerdo can esa Je
fatura, se ha servido desestimar la mencionada
instancia, por deber el interesado ingresar en un
manicomio para ser sometido a observación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 do febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Naltegación ypesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruído con motivo de la
consulta hecha por el Ayudante de Marina de Ri
badesella referente a la caducidad de ampliación
de cetárea concedida a D. Teresa, Villa por real
orden de 7 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esta Direc
ción general, ha tenido a bien disponer no procede
considerar caducada la expresada concesión; pero
que la concesionaria debe dar cumplimiento exac
to a todas las condiciones que la citada real orden
especifica y avisar d3ntro del plazo legal al Ayu
dante de Marina de Ribadesella para inspeccionar,
reconocer y recibir las obras.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento, el del citado Ayudante y efectos que pro
cedan.—Dios guarde a V. 8. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Coman




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo propuesto por esa Dirección general y de con
formidad con lo informado por la Intendencia ge
neral de Marina, ha tenido a bien conceder un
crédito de tres mil doscientas cuarenta y cinco pe
setas, con cargo al concepto zFomento de la pesca»
del capítulo 13, art. 6.° del presupuesto vigente,
para la impresión del Anuario de Pesca y Estadísti
co, correspondiente al año de 1913.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 12 de febrero de 1914
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Reconocimiento de buques mercantes
Circular.—Excmo. Sr.: A los efectos de la real
orden de 30 de abril de 1913, que dicta reglas para
que los buques de la Marina mercante, puedan
efectuar los reconocimientos en seco reglamenta
rios, en uno. cualquiera de los diques del puerto de
'Iarsella (Francia); teniendo en cuenta la solicitud
elevada a la superioridad, por la Asociación de In
dustrias Auxiliares del Mar (domiciliada en Bar
celona) y la comunicación de la Cámara de Comer
cio y Navegación de dicha localidad, que la apoya
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eficazmente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, como aclaración a la citada real orden de
30 de abril de 1913, que no se autoricen los reco
nocimientos en Marsella, mas que en aquellos casos
en que, a juicio del Comandante do Marina, el ve
rificarlo en Barcelona, cause perjuicios grandes a
las Compañías navieras, que deben, por lo tanto,
al solicitarlos, exponer las razones que a ello los
obligan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de febrero de 1914.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ei -
viles e hidráulicas.





Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de laGuerra, en
real orden comunicada de 11 del actual, dice a
este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoyal Presidente del Óonsejo Supremo de Guerra y Marinalo siguiente:—En vista de la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 29 de enero último, promovida porel primer médico de Sanidad de la Armada, D. SantiagoCasares y Bescansa, en súplica de ampliación y revisióndel expediente de -;uicio contradictorio para cruz de San
Fernando que le fué negada por real orden de 23 de juliode 1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
p :r ese Alto Cuerpo, ha tenido a bien desestimar la peti
ción del interesado.—De real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E. para su conoci
miento.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.E. para los fines consiguien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid
18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancin del 2.° médico do
la Armada D. Antonio Martín Arévalo, fecha 5 del
actual, en súplica de dos meses de licencia regla
mentaria con todo el sueldo para Madrid y Fuente
Santa Cruz (Segovia) por haber cumplido los dos
arios consecutivos de embarco en el crucero Cata
luña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien disponer se conce
dan dichos dos meses de licencia con todo el suel
do para los sitios indicados,por hallarse compren
dido el referido oficial on lo prevenido en el art. 31
del reglamento vigente de licencias.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el men
cionado segundomédico vaya a encargarse del des
tino para el que fué nombrado por real orden de
24 de octubre de 1913 (DIARIO OFICIAL núm.237,pá
gina 1.725) y que no empiece a disfrutar dicha li
cencia hasta que, a juicio del Comandante general
del apostadero de CartaAena, a donde va destinado,
haya personal de su clase que pueda sustituirlo,
para evitar perjuicios al servicio por falta de per
sonal de su empleo en dicho apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. –Ma
drid 18 do febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz 'y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Documentación
Excmo. Sr.: No recibiéndose en la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada los partes sani
tarios mensuales que deben remitir los médicos do
las comandancias de Marina de Bilbao y Vigo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que independientemente de los que envíen al
Centro Estadístico Sanitario, remitan mensualmen
te a la mencionada Jefatura, por conducto regla
mentario y en la forma que determina la real or
den de 4 de junio de 1904 (B. O. núm. 66, pág. 651)
desde el primer mes del corriente año, los referi
dos partes, según el modelo núm. 6, que be ha re
partido acompañando al Boletín Oficial núm. 80,
de 16 de julio del expresado año, y consta en el
aviso que se inserta al final de dicho Boletín Ofi
cial.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las co
mandancias de Marina a quienes se dotó de médico
por real orden de 17 de octubre de 1913 (D. O.
mero 235), remitan también dichos partes sanita
rios, haciendo separación del elemento militar del
civil a que presten sus servicios, como lo harán
también los médicos mayores de las comandancias
de Cádiz, Barcelona, Vigo y Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ili
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Mairid 18 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostado
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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